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Сакулин  Степан  Львович 
 
27.12.1905 – 14.04.1974 
 
 
 
 
Полковник. Командир 1184 истребительно-противотанкового 
артиллерийского Новозыбковского Красного Знамени  полка.  
 
Родился в  г. Алма-Ата (г. Верный), Казахская ССР. 
В РККА с 09.1924 года. Закончил военную школу (артиллерийское 
отделение) в г. Ташкенте и Высшую артшколу Красной Армии   
(г. Ленинград). 
В 1926-1941гг. служил в г. Ташкенте, н.п. Кушка (Туркменистан) и 
Прикарпатском ВО. 
В действующей армии с июня 1941 (военный комиссар 306 артполка 
155 стрелк. дивизии /Белорусский фронт/, зам. ком-ра, ком-р 1184 
истребительно-противотанкового артиллерийского Новозыбковского 
Красного Знамени  полка 20 отдельной истребительно-противотанковой 
артиллерийской Сталинградско-Речицкой Красного Знамени, ордена 
Суворова бригады резерва Главного Командования /Западный, Сев.-
Западный, Брянский и Белорусский фронты/. Полк, умело руководимый 
полковником Сакулиным С. Л. дошел до Берлина, успешно выполняя 
поставленные перед ним боевые задачи по артподдержке войск в самых 
сложных условиях, нанося противнику максимальный урон и сохранял при 
этом свой личный состав и технику. Как командир Сакулин С. Л. "умело 
выбирает способы действий и руководит огнем, при необходимости 
находясь непосредственно в боевых порядках батарей, проявляя при этом 
личное мужество и героизм, обеспечивал успешное выполнение боевых 
задач" /из наградных документов/. 
После окончания войны продолжил службу в Германии и 
Прикарпатском военном округе.  
Награды:  
- 2 ордена Ленина; 
- 4 ордена Красного Знамени; 
- орден Красной Звезды; 
- орден Александра Невского; 
- орден Отечественной войны І степени; 
- медаль "За освобождение Варшавы"; 
- медаль "За взятие Берлина"; 
- медаль "За победу над Германией"; 
- др. медали и знаки отличия. 
 
